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第 2 章では，パルス間隔・幅変調 (PIWM) 波の電力スペク卜ノレを周期的PIWM波の場合について求
め， この電力スベクトノレを検討することにより狭帯域伝送iζ有望とみられる 1 次PIWM波を定義し，同
波の理論式を求めている。




第 4 章では， 1 次ノカレス間隔・幅変調波を用いた狭帯域通信システムの信号対雑音比(SN比)を等価





第 6 章では，パルス間隔・幅変調方式の応用として，画像 l チャネルの標本値で、パノレス幅を，また他
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(1) パルス間隔・幅変調波の電力スペクトルについて理論的解析を行い l 次パルス間隔・幅変調波な




(3) パルス間隔・幅変調方式の応用として同方式による画像 2 チャネル多重伝送システムを提案し，実
験によりその有用性を確認している。
以上のように，本論文は，パルス間隔・幅変調方式の性質を解明するとともに，この変調方式を用い
た狭帯域伝送可能な新しい通信方式を提案し，理論ならびに実験によってこの方式の有用性を示したも
のであって，通信方式に関して新しい知見を加えており，通信工学に貢献するところが大きい。よって
本論文は博士論文として価値あるものと認める c
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